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Piano Recital - Studio of Dr. Mayumi Matzen 
April 21st 2016, 6:30 pm -FAC 222 
I. 
1.Piano Sonata K. 545, I Wolfgang Amadeus Mozart 
Abigail Johnson 
2. Da unten im Tale 
Brad Summers 
3. Preludium C Major 
Carissa Olsen 
Johannes Brahms 
Johann Sebastian Bach 
4. Sonata K. 280 F Major, I Wolfgang Amadeus Mozart 
Holly Trafelet 
5. Vlaltz /Vo. 14 e rnincr posU,wn e Frederic Chopin 
l 
Delaney Carnahan 
6.Sonata in e minor Hob XVI- ~ 
ily Skelton) 
7. Jagerlied Op. 19b -
Analisa Mckay 
8. Prelude Op. 3 No. 2 C# minor 
Justin Smith 
9. Reverie 
Whitney Eversole 
10. Praeludium in e minor 
Hannah Carr 
Joseph Haydn 
Mendelssohn 
Sergei Rachmaninoff 
Claude Debussy 
Felix Mendelssohn 
11. Rhapsody Op. 79 No. 2 G minor · 
Eric Osterhout 
I. 
12. Arabesque No. 1 
Audrey Christensen 
13. Intermezzo Op. 118 No. 2 
Katelyn Miller 
Johannes Brahms 
Claude Debussy 
Johannes Brahms 
